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“ Allah tiada membebani seseorang dengan 
kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) 
yang ia usahakan, dan ia mendapat siksa dari kejahatan 
yang ia kerjakan”. 
(QS. Al Baqoroh: 286) 
 
 
“Hakikat cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita 
dapat menghilangkan naluri kemanusiaan kita yang hewani 
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Tiada kemuliaan yang lebih tinggi dari pada ketaqwaan. 
Tiada sahabat karib yang lebih baik dari pada keluhuran 
budi. 
Tiada harta warisan yang lebih besardari pada 
pendidikan. 
Tiada perdagangan yang lebih menguntungkan dari pada 
amal sholeh. 
Tiada keuntungan yang lebih besar dari pada amal 
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Tiada kehormatan yang lebih tinggi dari pada tawadhu’ 
(kerendahan hati). 
Tiada kekayaan yang lebih baik dari pada kemurahan 
hati. 
Tiada dukungan yang lebih baik dari pada nasehat yang 
baik. 
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Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2000 – 2004. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti yang empiris mengenai manfaat 
rasio keuangan yang meliputi  Operating Income To Sales, Gross Profit To Sales, 
Net Income To Sales, ROI, ROE, dan Leverage Ratio bermanfaat dalam 
memprediksi perubahan laba. Jumlah perusahaan yang terpilih dengan metode 
purposive samlpling sebanyak 47 perusahaan dan alat analisis yang digunakan 
adalah alat analisis regresi berganda, uji t dan uji F.  
Hasil analisis penelitian ini menemukan bukti secara statistik 
menunjukkan bahwa rasio keuangan yang mampu memprediksi laba adalah rasio 
keuangan OIS. Sedangkan variabel GPS, NIS, ROI, ROE dan LR tidak mampu 
memprediksi laba. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan yang dapat 
digunakan untuk memprediksi laba hanya OIS, sedangkan untuk variabel lainnya 
tidak dapat digunakan untuk memprediksi laba masa yang akan datang.  
Oleh karena itu bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di 
suatu perusahaan manufaktur yang sahamnya aktif di BEJ, disarankan untuk 
mempertimbangkan variabel OIS. Dengan mempertimbangkan keempat variabel 
tersebut maka investor dapat mengambil keputusan apakah menginvestasikan 
modalnya atau tidak. 
 
 
Kata kunci : ROE, NIS, ROI, LR, OIS, GPS dan Laba masa depan. 
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